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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Programa atento siempre atento en la atención de 
los estudiantes de primer grado de primaria de una Institución Educativa de Lima, 2015”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado académico de magister en educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Es importante la atención, porque es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros 
recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la 
ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación  aplicada. En este sentido, la 
investigación está estructurada en siete capítulos: 
 
La información se ha estructurado teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido 
por  la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación. 
En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los 
resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se 
considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y 
por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
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La presente investigación tuvo como propósito fundamental: determinar los efectos de la 
aplicación del programa “Atento siempre atento” en la atención de los estudiantes del 
primer grado de primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 08 – Lima 2 015. La metodología 
empleada fue el enfoque cuantitativo. La  investigación es aplicada. El diseño de la 
investigación es cuasi experimental. La población constó de 188 estudiantes de primer 
grado de primaria. La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes de primer grado, 
divididos en grupos de 30 (control) y 27 (experimental) de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N°08 en Lima 2 015, seleccionados con el tipo de muestreo no probabilístico 
intencional. Se aplicó una prueba de entrada (pre test) y una prueba de salida (pos test). 
Los resultados obtenidos para la hipótesis general, fueron sometidos a la prueba estadística 
de U de Mann Whitney (pre test) y prueba de rangos y signos de Wilcoxon (pos test), de 
acuerdo a la aplicación del programa “Atento siempre atento, se concluyó que: existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y grupo experimental 
[p<.05, a favor del grupo experimental]  en la valoración del programa “Atento siempre 
atento” sobre la atención general de los estudiantes del primer grado de educación primaria 
de la I.E. Fe y Alegría N° 08.  En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que 
el programa atento siempre atento  mejora la atención de los estudiantes del primer grado 
de educación primaria de la I.E Fe y Alegría N°08 - Lima  2015. Asimismo se puede ver 
las diferencias de media entre los grupos estudiados (32,53) control y (24,87) experimental 
después de aplicar el tratamiento. 
 







The present research had as a fundamental purpose: to determine the effects of the 
implementation of the programme "Atento always attentive" in care of students from the 
first grade of the I.E. Fe y Alegría No. 08 - Lima 2 015. The methodology used was the 
quantitative approach. The research is applied. The research design is quasi-experimental. 
The population consists of 188 students from first grade. The sample was conformed by 57 
first grade students, divided into groups of 30 (control) and 27 (experimental) of the 
educational institution of faith and joy N ° 08 in Lima 2 015, selected with the type of 
sample intentional non-probability. Applied a test input (pre test) and an output (post test) 
test. The results obtained for the general hypothesis, were subject to the statistical test of U 
Mann Whitney (pre test) and test ranges and signs of Wilcoxon (test pos), according to the 
implementation of the programme "Atento always attentive, it was concluded that: there 
are differences estadisticame significant between the control and experimental group [p 
<.05, in favor of the experimental group] in the assessment of the "Ever-attentive Atento" 
program on the general care of students from the first grade of primary education, I.E. faith 
and joy N ° 08.  In conclusion, rejecting the null hypothesis and stated that always attentive 
program improves the attention of students in the first grade of primary education in the I.E 
Fe y Alegría No. 08 - Lima 2015. Also you can see the differences in average among the 
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